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 Pre���e�n� zn��nstven� č���n���  
Učina� prema trećima � o�vir� slobo�e �retanja ra�ni�a*
U o�vir� temeljni� slobo�a E�rops�e �aje�nice � poslje�nje vrijeme se 
�čestalo raspravlja o tom�, može li slobo�a �retanja ra�ni�a imati "�čina� 
prema trećima". Postavlja se pitanje � �oli�oj mjeri slobo�e �retanja 
osoba pore� to��a što štite poje�ince � o�nos� na mjere �ržava članica i 
E�rops�e �aje�nice, pr�žaj� �aštit� i � o�nos� na �r���e privatne osobe. 
Privatne osobe mo��� nametati o��raničenja � ��ospo�ars�om �jelovanj� 
na �aje�nič�om tržišt� na isti način �ao i same �ržave članice, te ta�o 
nar�šiti temeljne ��ospo�ars�e slobo�e. Pojam "�čin�a prema trećima" 
�e�inira se �ao "�jelovanje temeljni� ��ospo�ars�i� slobo�a i�međ� �vij� 
privatni� osoba �oje a�tonomno posl�j�". Temeljem o�re�aba o slobo�i 
�retanja ra�ni�a U��ovora o E�rops�oj �aje�nici, �oje �jel�j� verti�alno 
i neposre�no � nacionalnom pravnom poret��, privatne se osobe pre� 
nacionalnim s��ovima mo��� po�ivati protiv ra�nji �ržava članica. 
Pri�nanje "�čin�a prema trećima" � o�vir� slobo�e �retanja ra�ni�a 
imalo bi �a poslje�ic� otvaranje iste mo���ćnosti ra�ni��, �oji se pre� 
nacionalnim s��om želi po�vati protiv mjera privatni� ��r�ženja i save�a, 
o�nosno pri�vaćanje stajališta prema �ojem i privatne osobe mo��� biti 
a�resatima temeljni� ��ospo�ars�i� slobo�a. S ob�irom �a pitanje, može 
li i po� �ojim �vjetima slobo�a �retanja ra�ni�a neposre�no �jelovati i 
� o�nosima i�međ� privatni� osoba, spa�a međ� tren�tno najspornija 
� o�vir� e�rops�o�� prava, ovaj ��a ra� nastoji �etaljnije pojasniti. Ra�i 
što bolje�� �vi�a � nave�en� problemati�� pri�a�an je �oprinos s��s�e   
pra�se E�rops�o�� s��a prav�e te stajalište �o�trine.  
Ključne riječi: �čina� prema trećima, slobo�a �retanja ra�ni�a, opća 
�abrana o��raničenja, �abrana �is�riminacije.
	 *	 �er fo���en�e Be�tr���� b��s�ert ��uf e�ner Se��n��r��rbe�t��� ��e ��e Verf��sser�n �� So��erse�ester 
�00�/�005 be� �r. Jür��en Broh�er ��� �urop�� Inst�tut �er �n�vers�tät �es S����r���n�es ��nfert���t 
h��t.
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A. Unmittelbare Drittwirkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit
I. Problemstellung
���s Prob�e� �er "un��tte�b��ren �r�ttw�r�un�� �er Arbe�tneh�erfre�zü������e�t" 
h��t �n �etzter Ze�t e�ne ��ußeror�ent��che Be�eutun�� �� R��h�en �er 
Personenver�ehrsfre�he�ten be�o��en. Inw�ewe�t ��e Personenver�ehrsfre�he�ten 
�en ��nze�nen n�cht nur vor M��ßn��h�en �er M�t����e�st����ten un� �er Ge�e�nsch��ft 
schützen��� son�ern ebenso �� Verhä�tn�s ��e��enüber ��n�eren Pr�v��tpersonen w�r�en 
�st höchst u�str�tten. ��ne w�cht���e Ro��e �� Arbe�ts�eben sp�e�en best���te 
Beschrän�un��en �er Fre�zü������e�t �urch Pr�v��te. �er ��renzüberschre�ten�e 
Ver�ehr un� �����t ��uch ��e Grun�fre�he�ten �önnen �urch Pr�v��te beh�n�ert 
wer�en��� wobe� ��e Beschrän�un��en �urch Pr�v��te n�cht wen���er effe�t�v ���s so�che��� 
��e von �en M�t����e�st����ten ��us��e����n��en s�n���� se�n �önnen un� ��e w�rtsch��ft��che 
Betät���un�� ��uf �e� Ge�e�ns���en M��r�t bee�nträcht���en �önnen.�	
�er Be��r�ff �er "�r�ttw�r�un��" w�r� "���s ��e W�r�un�� �er Grun�fre�he�ten 
zw�schen zwe� ��utono� h��n�e�n�en Pr�v��ten �ef�n�ert".� ��e B�n�un�� Pr�v��ter 
��n ��e Grun�fre�he�ten w�r� �urch untersch�e���che Be��r�ffe �enn��eze�chnet w�e 
z.B. Hor�zont���w�r�un�� �er Grun�fre�he�ten��� un��tte�b��re W�r�un�� �er 
Grun�fre�he�ten��� �n��v��u���verpf��chten�e W�r�un����� o�er w�e �n �eutscher 
L�ter��tur��� �n An�ehnun�� ��n ���s �eutsche Verf��ssun��srecht��� ���s "�r�ttw�r�un��".�	
H�erunter �st ��e hor�zont���e un��tte�b��re �r�ttw�r�un�� zu verstehen��� �n �er ���s 
Ge�e�nsch��ftsrecht e�ne� Pr�v��ten Rechte o�er Pf��chten ��ufer�e��t��� ��e er �� 
Verhä�tn�s zu ��n�eren Bür��ern zu be��chten h��t.5 ��e "�r�ttw�r�un��" u�f��sst 
e�nerse�ts je�e W�r�un����� ��e n�cht nur ��e Vertr����sp��rte�en �er �G�Vertr���� 
betr�fft��� un� ��n�ererse�ts ��e W�r�un�� �es Ge�e�nsch��ftsrechts zw�schen 
��utono� h��n�e�n�en Pr�v��ten.�	
W�e oben schon erwähnt��� h��ben ��e Arbe�tneh�ersfre�zü������e�tsbest���un��en 
��e vert�����e un��tte�b��re W�r�un�� �n �er n��t�on���en Rechtsor�nun����� bzw. �önnen 
s�ch ��e Pr�v��tpersonen ��uf s�e vor n��t�on���en Ger�chten ��e��en ��e H��n��un��en �es 
M�t����e�st����tes berufen. ��e Fr����e �er hor�zont���en un��tte�b��ren �r�ttw�r�un����� 
�.h. ob s�ch �er ��ä��er �n e�ne� pr�v��trecht��chen Rechtsstre�t vor e�ne� n��t�on���en 
Z�v����er�cht un��tte�b��r ��uf e�ne Grun�fre�he�t berufen ���nn��� ���nn oft nur �urch 
e�ne Vor�����e ��n �en �uGH n��ch Art. ��� �GV ��e��ärt wer�en. 
	  �nter "Pr�v��ten" wer�en nur ��ejen���en n��tür��chen un� jur�st�schen Personen verst��n�en��� ��e           
n�cht ���s Te�� e�nes M�t����e�st����tes ��nzusehen s�n�.
 � V���. �uGH��� Rs. �����/00��� S���. �00�.��� I�5�5���� R�nr. 5��� ff.          (Sc�mi�ber��er) �er F���� �n �e� 
s�ch ���s Be�ürfn�ss �er M�t����e�st����ten ��n ����ren Vor����ben für ����ehun�� ��t pr�v��trecht��che 
Beschrän�un��en �er Grun�fre�he�ten ��eze���t h��t.
 �	 Ganten��� ��e �r�ttw�r�un�� �er Grun�fre�he�ten��� �000��� S. ���.
 � V���. h�erzu  Pree�y��� ��e B�n�un�� Pr�v��ter ��n ��e europä�schen Grun�fre�he�ten��� zur 
so��en��nnten �r�ttw�r�un�� �� �urop��recht��� �005��� S. �8.
 5	 Ganten��� �Fn. ����� S. ��.
 � Ib��.��� v���. ��e Aus�e��un�� �n �eutscher Grun�rechtster��no�o���e.      
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M�t �er Arbe�tneh�erfre�zü������e�t verbun�ene Rechte schützen �n erster 
L�n�e ��e��enüber M��ßn��h�en �er M�t����e�st����ten.� Ob s�ch �er Arbe�tneh�er 
h�er��uf ��uch ��e��en M��ßn��h�en pr�v��ter Vere�n���un��en un� Verbän�e berufen 
���nn��� bzw. ob Pr�v��te ���s A�ress��ten �er M��r�tfre�he�ten ��n��esehen wer�en 
�önnen��� �st z�e���ch u�str�tten. ��es hätte zur Fo���e��� ���ss ���nn e�nf��che 
z�v��recht��che Verträ��e zw�schen Pr�v��ten ��e��en �en �G�Vertr���� verstoßen 
�önnten��� sob���� e�n so�cher Vertr���� ��e Arbe�tneh�erfre�zü������e�t verh�n�erte.8
I� heut���en A��t���� �es Arbe�ts�ebens s�n� w�r stän���� Zeu��en von 
un��n��eneh�en S�tu��t�onen �n �enen z.B. p��ss�ert��� ���ss ��e Tr��nsferre��e�n e�nes 
n��t�on���en Sportverb��n�es ��e e�nze�nen Sp�e�er ���r��n h�n�ern��� e�nen 
Arbe�tsvertr���� ��t e�ne� Sportc�ub �n e�ne� ��n�eren �G�M�t����e�st����t zu 
sch��eßen. In so�chen S�tu��t�onen spr�cht ���s berecht���te Interesse �es Sp�e�ers 
zu��unsten �er Überprüfun�� ��� M��ßst��b �es Art. �� �G��� we�� ��e��en �er 
Überprüfun�� e�ne Beschrän�un�� �er Pr�v��t��utono��e �es Verb��n�es un� ��e 
unterneh�er�sche Gest���tun��sfre�he�t sprechen. We�terh�n �üssen ��e Rü��en 
von �G�M�t����e�st����ten �� H�nb��c� ��uf ��nschrän�un��en �hrer 
Re��e�un��s�o�petenzen ���er �n Betr��cht ��ezo��en wer�en. 
In Anbetr��cht �essen��� ���ss ��e Fr����e ob un� unter we�chen Vor��ussetzun��en 
��e Arbe�tneh�ersfre�zü������e�t ��uch zw�schen Pr�v��ten ��e un��tte�b��re 
�r�ttw�r�un�� entf���ten �onnte��� zu �en �erze�t u�str�ttensten �� �urop��recht 
zäh�t��� w�r� s�e �n ��eser Arbe�t näher beh��n�e�t. �� e�ne �et�����erte ��ns�cht �n 
��e Prob�e���t�� zu be�o��en��� w�r� ferner ��e �ntw�c��un�� �n �er Rechtsprechun�� 
�es Ger�chtshofes �er �uropä�schen Ge�e�nsch��ften ���r��este��t un� e�ne 
Übers�cht �er theoret�schen Me�nun��sst��n� �n �er L�ter��tur ��e��eben.
B. Rechtsprechung des EuGH
Zu �er Prob�e���t�� �er �r�ttw�r�un�� �er Arbe�tneh�erfre�zü������e�t h��t �er 
�uGH e�ne e���ene Ste��un��n��h�e ��eno��en un� s�e �� R��h�en se�ner 
Ger�chtspr��x�s entw�c�e�t. �er �uGH h��t �n se�ner neueren Rechtsprechun�� ��e 
G��r��nt�e �er �r�ttw�r�un�� �er Arbe�tneh�erfre�zü������e�t ��ner���nnt.� ���be� �st er 
 � ���s ���e�che ����t für ��e Frezü������e�t von W��ren��� ��enst�e�stun��en un� �es Z��h�un��sver�ehrs.            
Ob ��e Grun�fre�he�ten ��uch zw�schen Pr�v��ten w�r�en��� �st �etz��ch noch wen��� ��e��ärt; s�ehe ��uch 
�uGH��� Rs. �����/8���� S���. ��8���� �005��� R�nr. � ff. (Kommission/Irlan�).
 8 Mö��ers��� �oppe�te Rechtsfortb���un�� contr�� �e��e�? Zur ����est���tun�� �es Bür��er��chen 
Gesetzbuches �urch �en �uGH un� n��t�on���e Ger�chte��� �uR ���8��� Heft ���� S. ��.
 � �uGH��� Rs. ����5/�5��� S��� ������� I���5���� R�nr. �� ff. (Kommission/Fran�reic�); v���. h�erzu 
Mic�aelis��� �n��tte�b��re �r�ttw�r�un�� �er Grun�fre�he�ten – Zu� F���� An��onese��� NJW �00���� 
Heft �5��� S. �8���� "So führte er etw�� �� so ��en��nnten Tonträ��er��rte�� ��us��� ���s e�n Ge�e�ns���er 
M��r�t n�cht zu erre�chen se���� "wenn Pr�v��tpersonen ��uf Grun� �er versch�e�enen Rechtsyste�e �er 
M�t����e�st����ten ��e Mö����ch�e�t hätten��� �en M��r�t ��ufzute��en un� w����ür��che ��s�r���n�erun��en 
o�er versch�e�erte Beschrän�un��en �� H��n�e� zw�schen �en M�t����e�st����ten herbe�zuführen". 
Später for�u��erte er noch �eut��cher�� "Vere�nb��run��en zw�schen Pr�v��ten �ürfen �n �e�ne� F���� 
von �en zw�n��en�en Best���un��en �es Vertr����s über �en fre�en W��renver�ehr ��bwe�chen". 
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�n se�ner Aus�e��un�� sehr we�t ��e����n��en un� h��t erst����s ���s ��s�r���n�erun��sverbot 
�es Art. �� Abs. � �G ��e��enüber �e� Verhä�tn�s zw�schen e�nze�nen Pr�v��ten 
��n��ewen�et.�0	
�er Be�tr���� �es Ger�chthofes zu ��eser Prob�e���t�� �st von ��roßer Be�eutun�� 
für �en Rechtschutz �er Pr�v��ten. ��e Ausnutzun�� w�rtsch��ft��cher Über���cht��� 
w�e z.B. von st��r�en pr�v��ten Vere�n���un��en un� Verbän�en ste��t oft����s e�ne 
Gefähr�un�� �es Woh�s �es Arbe�tneh�ers ���r. In se�ner Rechtsprechun����� ��e er 
über e�nen �än��eren Ze�tr��u� entw�c�e�t h��t��� versuchte �er �uGH ��e 
Gewähr�e�stun�� �er Rechte ��us Art. �� �G stär�er zu pos�t�on�eren un� �en 
Arbe�tneh�ern e�nen eff�z�enten Schutz zu ��ewähr�e�sten.	
��e �ntw�c��un�� �er Rechsprechun�� �es �uGH betreffen� ��e �r�ttw�r�un�� 
�er Arbe�tneh�erfre�zü������e�t w�r� zunächst �urch ��e re�ev��nte Rechtsprechun�� 
�es �uGH ���r��este��t.
I. Erstes Urteil zur unmittelbaren Drittwirkung: Das Urteil �alrave und �och
In �er Rechts��che Walrave �n� Koc��� h��t �er Ger�chtshof zu� ersten M��� 
entsch�e�en��� ���ss e�ne pr�v��trecht��che Vere�n���un�� ���s A�ress��t �er 
Arbe�tneh�erfre�zü������e�t ��n��esehen wer�en ���nn. ��e Vor��ussetzun�� h�erfür 
�st��� ���ss ��e M��ßn��h�en pr�v��ter Vere�n���un��en �o��e�t�ve Re��e�un��en s�n���� ��e 
�n �hrer W�r�un�� st����t��chen Re��e�un��en ver���e�chb��r s�n�.�� �e� F���� ����� 
fo���en�er S��chverh���t zu Grun�e��
��e n�e�er�än��schen St����tsbür��er Walrave un� Koc� n��h�en re��e��äß��� 
��e��en entsprechen�e Bez��h�un�� ���s Schr�tt���cher ��n B��hnr���rennen te��. ��e 
Verträ��e sch�ossen s�e entwe�er ��t �en Rennf��hrern se�bst o�er �en 
Sportverbän�en ��b. I� J��hre ���� än�erte �er ���chverb��n� �er n��t�on���en 
R���sportverbän�e ��e Re��e�n �er��rt ��b��� ���ss zur Te��n��h�e ��n �er We�t�e�stersch��ft 
nur ��e M��nnsch��ften berecht���t w��ren��� be� �enen Schr�tt���cher un� 
R���rennf��hrer ��ese�be N��t�on����tät h��tten. Walrave un� Koc� h�e�ten ��e 
Rechtsvorschr�ften für ��e�e�nsch��ftsw��r��� un� erhoben ������e ��e��en �en 
���chverb��n�.��
�er �uGH h��t ��e un��tte�b��re �r�ttw�r�un�� �er Arbe�tneh�erfre�zü������e�t 
bej��ht un� fest��este��t��� es stehe "��ußer Fr����e��� ���ss Art��e� �8 �jetzt�� Art. �� �G���� 
�er für unse�bstän����e �rwerbstät����e�ten ��e Absch��ffun�� je�er ��uf �er 
In �er n��chfo���en�en Ju�����tur ste��te �er �uGH ��ber un��ssverstän���ch ����r��� ���ss �er 
W��renver�ehrsfre�he�t �och �e�ne un��tte�b��re �r�ttw�r�un�� zu�o��en so��e��� A�ress��ten ���so 
we�terh�n ����e�n ��e M�t����e�st����ten se�n so��en."
 �0 �uGH��� Rs. ���8�/�8��� S��� �000��� I�������� R�nr. �0 ff.         (An��onese).
	  V���. h�erzu  Mic�aelis��� �Fn. ����� S. �8��.
 �� �uGH��� Rs. ����/����� S��� ������� ��05��� R�nr. �� ff.         (Walrave).
 �� Ib��.��� �er �uGH for�u��erte �������s "���s Verbot �er untersch�e���chen Beh��n��un�� ����t n�cht            
nur für A�te �er st����t��chen Behör�en��� son�ern erstrec�t s�ch ��uch ��uf sonst���e M��ßn��h�en��� ��e 
e�ne �o��e�t�ve Re��e�un�� �� Arbe�ts� un� ��enst�e�stun��sbere�ch enth���ten."
 �� V���. h�erzu  Crai��/�e B�rca, �� L��w��� �. Auf�. �00���� S. �0� ff.
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St����ts��n��ehör����e�t beruhen�en untersch�e���chen Beh��n��un�� vorschre�bt��� 
���e�cher���ßen Verträ��e un� sonst���e Vere�nb��run��en erf��sst��� ��e n�cht von 
st����t��chen Ste��en herrühren".�5 Auf��run� �es "effet ut��e" Grun�s��tzes �st �er 
�uGH zu �e� Besch�uss ��e�o��en��� "���ss ��e Bese�t���un�� �er H�n�ern�sse für 
��e Fre�zü������e�t ��efähr�et wäre��� wenn ��e Absch��ffun�� �er Schr��n�en st����t��chen 
�rsprun��s �urch H�n�ern�sse zun�chte ��e���cht wer�en �önnte��� ��e s�ch ���r��us 
er��eben��� ���ss n�cht �e� öffent��chen Recht unter��e��en�e Vere�n���un��en un� 
��nr�chtun��en von �hrer recht��chen Autono��e Gebr��uch ���chen"��. Ferner so�� 
��e e�nhe�t��che Anwen�un�� �es Ge�e�nsch��ftsrechts s�cher��este��t wer�en��� ��e 
�urch ��e Beschrän�un�� �es ��s�r���n�erun��sverbotes nur ��uf behör���che 
M��ßn��h�en��� n�cht erre�chb��r wür�e. ��� ��e Arbe�tsbe��n��un��en �n �en 
M�t����e�st����ten �urch Gesetze��� Re��e�un��en un� Arbe�tsverträ��e untersch�e���ch 
��ere��e�t s�n���� �önnte e�ne Beschrän�un�� �es ��s�r���n�erun��sverbotes �es Art. 
�� �G ��uf st����t��che M��ßn��h�en e�nen bre�ten We�� für un���e�che Anwen�un�� 
öffnen.��	
II. Ausbau der unmittelbaren Drittwirkung zum allgemeinen Beschränkungs-­ 
 verbot: Das Urteil Bosman
In �er Rechtss��che Bosman h��t �er �uGH se�ne Rechtsprechun�� zur 
un��tte�b��ren �r�ttw�r�un�� �er Arbe�tneh�erfre�zü������e�t bestät���t un� ebenso 
��us��ewe�tet.�8 �e� F���� ����� fo���en�er S��chverh���t zu��run�e��
Herr Bosman��� e�n be����scher Berufsfußb����sp�e�er��� ver������te e�nen Fußb����c�ub 
�er ersten be����schen L�������� �en be����schen Fußb����verb��n� un� ��e ��FA ��uf 
Sch���eners��tz. �er Ver�ö��enssch���en �st �h� ����urch entst��n�en��� ���ss se�n 
Tr��nsfer von se�ne� ehe�������en Arbe�t��eber zu e�ne� fr��nzös�schen ��ub von 
 �5 ��R��� �����J0�0���� I�0�5����� S. ����� R�nr.��0.      
 ��	 Mic�aelis��� �Fn. ����� S. �8��.
 �� V���. Sc��t�/Br��a/Köni����� ���seboo� �urop��recht��� S. ���; In zwe� fo���en�en ���e�ch��e�����erten 
Fä��en �uGH��� ��Rs. ��/����� S���. ������� ������� ���0 ff. (Gaetano �onà./.Mario Mantero) un� 
�uGH��� ��Rs. �5�/8���� S���. ��8���� ���� ff. (Eber�ar� Ha���-A�rion./.Fran���rter Versic�er�n��s AG) 
bestät���te �er �uGH se�n Z�e� ����e M��ßn��h�en��� ��e ��uf �e� Geb�et �er Arbe�tneh�erfre�zü������e�t 
��s�r���n�eren� w�r�en��� zu bese�t���en. In �er Rechtss��che �onà/Mantero überprüfte �er �uGH ��e 
Anwen�b��r�e�t �es Art. �� �G ��uf e�ne von e�ner pr�v��trecht��chen Vere�n���un�� �Sportverb��n�� 
er���ssene �o��e�t�ve Re��e�un��. I� F���� Ha���-A�rion w��ren Prüfun��s��e��enst��n� ������e�e�ne 
Vers�cherun��sbe��n��un��en e�nes pr�v��ten �fZ�H��ftpf��chtvers�cherers.
 �8 �uGH��� Rs. ����5/����� S���. ���5��� I�������� R�rn. 8�        (Bosman); V���. h�erzu Matt�ies��� �n�� 
Gr��b�tz/H��f �Hrs��.���� ���s Recht �er �uropä�schen �n�on��� �o��ent��r��� Art. �0 �GV R�nr. 5�� "�s 
w�r� �esh���b zu� Te�� ��n��eno��en��� e�ne W�r�un�� �er Grun�fre�he�ten zu���sten Pr�v��ter �önne 
nur ��n��eno��en wer�en��� wenn ��ese ��nste��e �es St����tes h��n�e�n��� so wenn s�e Recht setzten 
o�er s�ch qu��s��st����t��che Gew���tbefu��n�sse ��n���ßten. I� Bosman�F���� �önne ���n ��es bej��hen��� 
we�� ��e Sportverbän�e ��e Tr��nsfer� un� Aus�än�er����use� qu��s��recht��ch ��uf��este��t hätten. ��ne 
W�r�un�� zu���sten �er Verbän�e se� �nteressen��erecht��� we�� es ��nsonsten �er St����t �n �er H��n� hätte��� 
�urch pr�v��te Or����n�s��t�onsstru�turen ��e Grun�fre�he�ten zu u���ehen. ��ese Ar��u�ent��t�on tr�fft 
zw��r zu. ��e �r�ttw�r�un�� �er Grun�fre�he�ten ��ber nur ��uf st����tsähn��ches H��n�e�n ��us�ehnen zu 
wo��en��� �st ���s zu en�� ��bzu�ehnen".
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erstere� schu��h��ft verh�n�ert wor�en w��r. ���s be����sche Ger�cht �e��te �e� 
�uGH ��e Fr����e vor��� ob ��e ��t �en Tr��nsferre��e�un��en un� �er Aus�än�er����use���	
verbun�enen Beschrän�un��en �er Fre�zü������e�t von Prof�fußb����ern ��t Art. �� 
�G vere�nb��r se�en.�0	
In se�ner �rwä��un�� h��t �er �uGH zunächst ���s Grun�recht �er Pr�v��t��utono��e 
�es Sportverb��n�es �er Arbe�tneh�erfre�zü������e�t ��e��enüber��esetzt����� un� �st 
zu� Besch�uss ��e�o��en��� ���ss ��e von �en Sportverbän�en ��uf��este��ten 
Re��e�n n�cht erfor�er��ch s�n���� "u� ��e Ausübun�� ��eser Fre�he�t �urch ��e 
��en��nnten Verbän�en��� ��e Vere�ne o�er ��e Sp�e�er zu ��ewähr�e�sten".�� ��e 
un��tte�b��re �r�ttw�r�un�� h��t er ��t �ehreren Ar��u�enten unterstüzt. ��nerse�ts 
h��t er s�ch ��uf �en ob��� erwähnten "effet ut��e" Grun�s��tz berufen un� ��n�ererse�ts 
��uf �en Grun�s��tz �er e�nhe�t��chen W�r�un�� h�n��ew�esen. ���nn��ch h��t s�ch �er 
�uGH ��t �e� ��nwurf �er ��FA bef��sst��� ��e vor��eworfen h��t��� ���ss ��e 
Rechtfert���un��s��rün�e �es Art. �� Abs. � �G ��uf M�t����e�st����ten zu��eschn�tten 
s�n� un� ��uf Pr�v��te n�cht p��ssen. �er �uGH h��t s�e ��t �er �r��ärun�� ��b��e�ehnt��� 
���ss �er öffent��che o�er pr�v��te �h��r���ter �er betreffen�en Re��e�n �e�nen 
��nf�uss ��uf ��e Tr����we�te o�er �en Inh���t ��eser Rechtsfert���un��s��rün�e h��t.��	
Ferner h��t �er �uGH ��us��eführt��� ���ss ��e Rechtfert���un��s��rün�e �er öffent��chen 
Or�nun����� S�cherhe�t un� Gesun�he�t ��uch von Pr�v��tpersonen ��e�ten� ��e���cht 
wer�en �önnten.��	
��ne �er w�cht���sten �onsequenzen �es Bosman �rte��s für ��e un��tte�b��re 
�r�ttw�r�un�� �er Arbe�tneh�erfre�zü������e�t �st ��e Aus�ehnun�� �es 
Anwen�un��sbere�chs �es Art. �� �G vo� ��s�r���n�erun��sverbot zu� ������e�e��
nen Beschrän�un��sverbot��� ��e ��run�sätz��ch ����e Beschrän�un��en �er Arbe�tneh
�erfre�zü������e�t verb�etet un� für �o��e�t�ve Re��e�un��en ��e�ten so��.�5 ���s 
H��upt��r��u�ent ���für w��r��� ���ss �� Ge��ens��tz zu �en Aus�än�er����use�n be� �en 
Tr��nsferre��e�n we�er e�ne offene noch e�ne verstec�te ��s�r���n�erun�� e�n�eut��� 
fest��este��t wer�en �onnte. Aus ��eser Grun�en h��t �er �uGH se�ne �r�ttw�r�un���
 �� Ge�äß �en Tr��nsferre��e�un��en �urfte e�ne Beschäft���un�� be� e�ne� neuen Fußb����vere�n          
erst n��ch Z��h�un�� e�ner Ab�ösesu��e erfo���en; ��e Aus�än�er����use� be��renzte �er Z��h� �er 
��us�än��schen Sp�e�er be� Me�stersch��ftssp�e�en ��uf �re�.
 �0 V���. Sc��t�/Br��a/Köni����� �Fn. ������ S. ���.
 �� �uGH��� Rs. ����5/����� S���. ���5��� I�������� R�nr. ��        (Bosman).
 �� Ib��.��� R�nr. 80 ff.; �n �er L�ter��tur bestehen ��e Vorwurfe��� ���ss ��e Vere�n���un��sfre�he�t zu              
wen��� berüc�s�cht��� wur�e.
 �� Ib��.��� R�nr. 8�; Pree�y��� �Fn. ����� S. �8.
 �� Ib��.��� R�nr. 8�; ��.A.    E�lers��� ��e Grun�fre�he�ten �es europä�schen Ge�e�nsch��ftsrecht �Te�� 
I���� Jur�� �00���� Heft ���� S. ����� "Ob ��ese Grün�e ��uch von Pr�v��tpersonen ��e�ten� ��e���cht wer�en 
�önnen �w�e �er �uGH ��nn���t���� �st sehr zwe�fe�h��ft��� ��� Pr�v��te ��n�ere Zwec�e ���s ��e Trä��er 
von St����ts��ew���t verfo���en".
 �5	 Costello��� M��r�et Access A�� Are��s – The Tre��t�ent of Non���scr���n��tory B��rr�ers to the Free 
Move�ent of Wor�ers��� Le����� Issues of �cono��c Inte��r��t�on �000��� S. ��� ff.; v���. Sc��t�/Br��a/
Köni����� �Fn. ������ S. ���.
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Ju�����tur ��uf untersch�e�s�os w�r�en�e M��ßn��h�en erstrec�t.�� �eswe��en ���nn 
ferner n�cht vertreten wer�en��� ���ss ��e ��n�eren �rte��e ��uf �er Veror�nun�� 
����/�8 beruhten��� ��� �hr Art. � Abs. � nur ��s�r���n�eren�e Arbe�ts� un� Vertr����s�
be��n��un��en re��e�t.
III. Die Ausweitung der unmittelbaren Drittwirkung des Diskriminierungs-­ 
 verbotes auf einzelne Privatpersonen: Das Urteil Angonese
���s An��onese�� �rte�� ste��t e�nen ��roßen Schr�tt we�ter �n �e� Ausb��u �er 
Rechtsprechun�� �er �uGH zur un��tte�b��ren �r�ttw�r�un�� �er Arbe�t�
neh�erfre�zü������e�t ���r. �e� F���� ����� fo���en�er S��chverh���t zu��run�e�� 
Herr An��onese��� �t����en�scher St����ts��n��ehör���er �eutscher Mutterspr��che��� h��t �n 
Österre�ch e�n Stu��u� ��bso�v�ert. ���n��ch bew��rb er s�ch ��uf ��e Ausschre�bun�� 
e�ner pr�v��ten B��n� �n Bozen��� �n �er ver���n��t wur�e��� ���ss ���n ���s Beherrschen �er 
�eutschen un� �er �t����en�schen Spr��che ��t e�ner Besche�n���un�� �er öffent��chen 
Verw���tun�� �n Bozen bewe�st �Zwe�spr��ch����e�tsn��chwe�s�. ��� An��onese �en 
Zwe�spr��ch����e�tsn��chwe�s n�cht be�br�n��en �onnte��� wur�e se�ne Bewerbun�� 
��b��ew�esen��� obwoh� er vo���o��en zwe�spr��ch��� �st. An��onese �st �er Auff��ssun����� 
���ss ��e N��chwe�spf��cht ��e��en ��e Arbe�tneh�erfre�zü������e�t verstößt.�8
Zunächt �usste �er �uGH ���s Bestehen e�nes Verstoßes ��e��en ���s 
��s�r���n�erun��sverbot �es Art. �� Abs. � �G überprüfen. So�chen Verstoß h��t 
er �n �er Vor�����everpf��chtun�� �es Zwe�spr��ch����e�tsn��chwe�ses �er Prov�nz 
Bozen �urch ��e St����ts��n��ehör���e ��us ��n�eren M�t����e�st����ten ��efun�en��� 
wo�urch ��ese ��e��enüber �en ��nwohnern �er Prov�nz Bozen ben��chte�����t 
wur�en��� ��� es �hnen schwerer w��r ��esen N��chwe�s zu besor��en.��	
�er Ger�chtshof h��t �n ��eser Rechtss��che ���s ��s�r���n�erun��sverbot �es 
Art. �� Abs. � �G ��uf e�nze�ne Pr�v��tpersonen ��us��ewe�tet.�0 ��e b�sher���e 
�nh���t��che Beschrän�un�� �er �r�ttw�r�un�� �er Grun�fre�he�t ��uf �en Bere�ch 
�en �o��e�t�ven Re��e�un��en �st ��uf��e��eben wor�en��� w��s ���s ��e Fo���e ��eh��bt h��t��� 
���ss s�ch ��uch pr�v��t��utono�e Verträ��e un� sonst���e pr�v��te Vere�nb��run��en ��n 
 �� �uGH��� Rs. ����5/����� S���. ���5��� I�������� R�nr. ��        (Bosman)�� "Best���un��en��� ��e e�nen 
St����ts��n��ehör���en e�nes M�t����e�sst����ts ���r��n h�n�ern o�er ���von ��bh���ten��� se�n Her�unfts���n� 
zu ver���ssen��� u� von se�ne� Recht ��uf Fre�zü������e�t Gebr��uch zu ���chen��� ste��en ���her 
Bee�nträcht���un��en ��eser Fre�he�t ���r��� ��uch wenn s�e un��bhän����� von �er St����ts��n��ehör����e�t �er 
betroffenen Arbe�tneh�er Anwen�un�� f�n�en �...�".
 �� �uGH��� Rs. ���8�/�8��� S���. �000��� I�������� R�nr. �0       	(An��onese).
 �8	 Arn�t, �urop��recht��� �. Auf�. �00���� S. ��5.   
 �� �uGH��� Rs. ���8�/�8��� S��� �000��� I�������� R�nr. �0        (An��onese).
 �0	 Strein���� Rechtsprechun��sübers�cht��� �n��tte�b��re �r�ttw�r�un�� �er fre�zu������e�t �er 
Arbe�neh�er �n In��v��u�����rbe�tsverträ��en��� JuS �000��� Heft ����� S. ������ "��e entsche��en�e 
Auss����e �es �uGH �st ��e��� ���ss �n Art. �� �G ��us��esprochene Verbot �er ��s�r���n�erun�� 
��uf��run� �er St����ts��n��ehör����e�t ��uch für��� �.h. ��e��enüber Pr�v��tpersonen ��e�te."; v���. ��uch Lane/
S��ib�ne��� ���se L��w��� ���se ���8�/�8��� Roman An��onese v. Cassa �i Risparmio �i Bol�ano SpA��� 
Ju����ent of � June �000��� �MRL ����� �000��� S. ���0.
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�e� M��ßst��b �es Art. �� �G �essen ���ssen wer�en. �er �uGH w��r �er 
Auf��ssun����� ���ss ���s ��s�r���n�erun��sverbot n�cht nur ��uf ��e behör���chen 
M��ßn��h�en be��renzt wer�en ���nn��� ��� ��e Arbe�tsbe��n��un��en �n versch�e�enen 
M�t����e�st����ten "te��we�se �urch Gesetze o�er Veror�nun��en un� te��we�se �urch 
von Pr�v��tpersonen ��esch�ossene Verträ��e o�er sonst���e von �hnen vor��eno��ene 
A�te ��ere��e�t s�n�"��� w��s zu �hrer un���e�chen Anwen�un�� führen �önnte. Ferner 
h��t �er �uGH fest��este��t��� "���ss ��e T��ts��che��� ���ss best���te Vertr����svorschr�ften 
��us�rüc���ch ��e M�t����e�st����ten ��nsprechen��� n�cht ��ussch��eßt��� ���ss zu���e�ch 
����en ��n �er ��nh���tun�� �er so u�schr�ebenen Pf��chten �nteress�erten 
Pr�v��tpersonen Rechte ver��ehen se�n �önnen".��
Je�och w��r �er Gener�����nw���t Fene��y ��n�erer Me�nun������� un� h��tte e�nen 
Zwe�spr��ch����e�tsn��chwe�s ���s untersch�e�s�os w�r�en�e M��ßn��h�e ��n��esehen.��	
Hätte �er Ger�chtshof �en Zwe�spr��ch����e�tsn��chwe�s ebenso ���s untersch�e�s�os 
w�r�en�e M��ßn��h�e ��n��esehen��� wür�e ��es ��e B�n�un�� e�nze�ner Pr�v��ter ��n 
���s Beschrän�un��sverbot �es Art. �� �G zur Fo���e h��ben. A��er��n��s s�n� ��e 
Pr�v��ten ���ernoch nur ���s A�ress��ten �es ��s�r���n�erun��sverbots 
��nzusehen.��
IV.  Exkurs: Die unmittelbare Drittwirkung der Arbeitnehmerfreizügigkeit im 
 Hinblick auf die Konvergenz der Grundfreiheiten
��ne w�cht���e Ro��e �n �er Rechtssprechun�� �es �uGH zur un��tte�b��ren 
�r�ttw�r�un�� �er Arbe�tneh�erfre�zü������e�t sp�e�t ���s so��. �onver��enzpr�nz�p 
�er Grun�fre�he�ten. �er Grun�s��tz �er �onver��enz �er Grun�fre�he�ten ste��t 
e�ne e�nhe�t��che �o�����t�� �er Grun�fre�he�ten��� n��ch�e� �er �uGH von e�ner 
��e�e�ns���en Grun�stru�tur �er Grun�fre�he�ten von T��tbest��n�s���� ��n��r�ffs� 
un� Schr��n�ebene ��us��eht.�5 �er Ge���n�e e�ner �onver��enz �er Grun�fre�he�ten 
besteht ���r�n��� ���ss ����e Grun�fre�he�ten �urch �en �uGH ��tt�erwe��e ���s 
 �� �uGH��� Rs. �8�/�8��� S��� �000��� I�������� R�nr. ����� �� �         An��onese�.	
 �� V���. GA Fenelly��� S���. �000 I��� ���� ff. �An��onese�; v���. Strein�/Leible��� ��e un��tte�b��re 
�r�ttw�r�un�� �er Grun�fre�he�ten��� �uZW �000��� S. �5� ���0 f.�.
 �� V���. Sc��t�/Br��a/Köni����� �Fn. ������ S. ����� �ntersch�e�s�os w�r�en�e M��ßn��h�e o�er 
"��e verstec�te bzw. ��tte�b��re ��s�r���n�erun�� �st ����urch �enn��eze�chnet��� ���ss s�ch ��e 
Rechtsvorschr�ften��� ��e untersch�e�s�os ��uf ����e betroffenen Personen – In�än�er w�e Aus�än�er 
– ��n��ewen�et wer�en��� f���t�sch beson�ers n��chte����� ��uf ��e Gruppe �er Arbe�tneh�er ��us e�ne� 
��n�eren M�t����e�st����t ��usw�r�en".
 ��	 Strein���� �Fn. �0���� S. ���� ff.�� "An���ys�ert ���n ��e �n��ppe Be��rün�un�� �es �uGH��� so stüzt er 
��es ��uf �en Wort���ut �er Vorschr�ft �er e�ne un��tte�b��re An�wen�b��r�e�t n�cht ��ussch��eße��� �en 
Ge���n�en �es e��et �tile��� ��e W��hrun�� �er e�nhe�t��chen Anwen�b��r�e�t �es Ge�e�nsch��ftsrechts 
un� ��uf ��e P��r����e�e zu Art. �� un� Art. ��� �G".
 �5	 Sc�leper��� Auf �e� We�� zu e�ner e�nhe�t��chen �o�����t�� �er Grun�fre�he�ten?��� Gött�n��er On��ne 
� Be�trä��e zu� �urop��recht Inst�tut für Vö��errecht – Abte��un�� �urop��recht �er Geor���Au��ust�
�n�vers�tät Gött�n��en��� Nr. ����� �00���� S. ��; http��//www.�uesse����w.�e/europ��r�oen���h��r��tsch.htm	
���. 0�. �00��.
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Fre�he�tsrechte �nterpret�ert wer�en un� "s�e ����e ��e�e�ns��� �er Abs�cherun�� �es 
B�nnen���r�tes ��enen��� ��th�n e�ne ���e�che F�n����tät ��ufwe�sen".��
Je�och �st �er �uGH von ��eser Ans�cht �n se�ner Rechtsprechun�� zu �er 
un��tte�b��ren �r�ttw�r�un�� �er Arbe�tneh�erfre�zü������e�t ��b��ew�chen.�� I� 
R��h�en �es fre�en W��renver�ehrs �st ��e �ntsche��un�� zu� F���� A��rarbloc�a�e�8	
er����n��en��� be� �e� �er �uGH ��e un��tte�b��re �r�ttw�r�un�� �urch so��. 
"��run�fre�he�t��che Schutzpf��cht"�� ersetzt h��t. ��e ��run�fre�he�t��che 
Schutzpf��cht verpf��chtet ��e M�t����e�st����ten ����e erfor�er��chen un� ��ee���neten 
M��ßn��h�en zu er��re�fen��� u� �en Ge�e�ns���en M��r�t von bee�nträcht���en�en 
H��n��un��en Pr�v��ter fre�zuh���ten.�0 Je�och h��t �er �uGH �� �rte�� Le�tonen����� 
���s zur Arbe�tneh�erfre�zü������e�t ���e�ch ���n��ch er����n��en �st��� ��e un��tte�b��re 
�r�ttw�r�un�� un� ��e Anwen�b��r�e�t �es ������e�e�nen Beschrän�un��sverbotes 
��uf �o��e�t�ve Re��e�un��en w�e�eru� bej��ht.�� I� �n�er��ebn�ss stehen ��e 
un��tte�b��re �r�ttw�r�un�� un� ��e Schutzpf��cht nebene�n��n�er.
V.  Zusammenfassung der Rechtsprechung
�er �uGH h��t ��e un��tte�b��re �r�ttw�r�un�� �er Arbe�tneh�erfre�zü������e�t 
�n se�ner Rechtsprechun�� �eut��ch bej��ht un� fo�����ch �ehr����s bestät���t��� ���ss 
 �� V���. ��uch  Koeni��/Haratsc���� �urop��recht��� �. Auf�. ���8��� R�nr. 5��; Her�e��en��� �urop��recht��� 
5. Auf�. �00���� R�nr. �8�; Eber�artin��er��� �onver��enz un� Neustru�tur�erun�� �er Grun�fre�he�ten��� 
�WS ������� S. �� ��8�; Be�rens��� ��e �onver��enz �er w�rtsch��ft��chen Fre�he�ten �� europä�schen 
Ge�e�nsch��ftsrecht��� �uR ������� S. ��5; Mortelmans��� Tow��r�s �� conver��ence of the ��pp��c��t�on of the 
ru�es on free �ove�ent ��n� co�pet�t�on?��� https��//�sp��ce.��br��ry.uu.n���8���/b�tstre���/�8��/����/�/
��rt�c�e_pr�nt��.ht�l ���. 0�. �00��.
 ��	 Sc�leper��� �Fn. �5���� S. ���� "Auf �er T��tbest��n�sebene steht vor ����e� ��e Rechtsprechun�� �es 
�uGH zur �r�ttw�r�un�� �er Arbe�tneh�erfre�zü������e�t e�ner �onver��enz �er Grun�fre�he�ten 
ent��e��en��� wobe� �er �ec��Ge���n�e ��uf ����e Grun�fre�he�ten übertr����en wer�en ���nn un� so ��e 
Re�chwe�te ���s Beschrän�un��sverbote best���t. I� Bere�ch �er Rechtfert���un�� �st ��e ������e�e�ne 
L�n�e zur Auf����be �er �ntersche��un�� zw�schen verstec�ter ��s�r���n�erun�� un� ���ter�e�� 
untersch�e�s�oser Re��e�un�� er�ennb��r."
 �8 �uGH��� Rs. ����5/�5��� S���. ������� I���5���� R�nr. �� ff. (Kommission/Fran�reic�).
 ��	 Be�tler/Bieber/Pip�orn/Streil/Epiney��� ��e �uropä�sche �n�on��� 5. Auf�. �00���� S.��0�� "In 
Bezu�� ��uf Verh�n�erun��en �es fre�en W��renver�ehrs �urch fr��nzös�sche L��n�w�rte ste��te �er 
�uGH fest��� ���ss Art. �8 �.V.�. Art. �0 �G ��uch ���nn Anwen�un�� f�n�en �önne��� wenn es u� n�cht 
��uf �en St����t zurüc���ehen�e Bee�nträcht���un��en �es �nner��e�e�nsch��ft��chen H��n�e�s ��eht��� ��eser 
��ber �e�ne M��ßn��h�en zu �eren Verh�n�erun�� er��re�ft".
 �0 V���. Strein�/Leible��� �Fn. ������ S. �5� �����.
 �� �uGH��� Rs. �����/����� S��� �000��� I���5���� R�nr. �5 ff.   (Le�tonen).
 �� �uGH��� Rs. ���/����� S��� �000��� I���5���� R�nr. �5 ff.         (Le�tonen); V���. Martin, �o��ents on 
An��onese ����se ���8�/�8 of � June �000���� Gra� ����se ����0/�8 of �� J��nu��ry �000���� �elè��e 
an� Le�tonen ����ses ��5�/�� ��n� ���/�� of �� ��n� �� Apr�� �000���� Na�li ����se ����0/�� of �0 
Febru��ry �000� ��n� Kaba ����se ���5�/�8 of �� Apr�� �000���� �urope��n Journ��� of M���r��t�on ��n� 
L��w �000��� S. ��� ff.
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Art. �� �G zw�schen e�nze�nen Pr�v��ten w�r�t.�� ����urch h��t er �en Arbe�tneh�ern 
e�n hohes Schutzn�ve��u ��ewähr�e�stet.��
In Bezu�� ��uf ���s ��s�r���n�erun��sverbot �es Art. �� Abs. � �G ����t se�t �e� 
�rte�� �n �er Rechts��che An��onese e�ne vo��stän����e un��tte�b��re �r�ttw�r�un�� 
�er Arbe�tneh�erfre�zü������e�t����5 währen� �� H�nb��c� ��uf ���s ������e�e�ne 
Beschrän�un��sverbot ��e un��tte�b��re �r�ttw�r�un�� nur ��e��enüber �o��e�t�ven 
Re��e�un��en von pr�v��trecht��chen Vere�n���un��en un� Verbän�en ����t.�� I� 
wesent��chen z�eht �er �uGH �n se�ner Rechtssprechun��en zwe� Ar��u�ente 
her��n��� nä���ch zu� e�nen ��e S�cherun�� �es "effet ut��e" un� zu� ��n�eren ��e 
Währun�� �er e�nhe�t��chen Anwen�un�� �es Ge�e�nsch��ftsrechts.
Obwoh� s�ch ��uf �en ersten B��c� ��e Rechtsprechun�� �er �uGH zur 
un��tte�b��ren �r�ttw�r�un�� �er Arbe�tneh�erfre�zü������e�t ��uf e�ne� r�cht���en 
un� s�cheren We�� bef�n�et��� ��eht es h�er nur u� e�nen Ansche�n. ��e ob��� 
���r��este��te Ause�n��n�ersetzun�� zur �onver��enz �er Grun�fre�he�ten bestät���t 
�nsofern ��ese Be�en�en. I� Bezu�� ��uf ��e W�cht����e�t �er Prob�e���t�� �üssen 
��e Besch�üsse �er �uGH ��b��ewo��en wer�en. ��nerse�ts h��ben w�r ��e 
Arbe�tneh�er��� �enen ���s schwächeren P��rte�en e�n hoher Schutz ����r��nt�ert w�r�. 
An�ererse�ts h��ben w�r ��e �nterneh�en��� Vere�n���un��en un� Verbän�e��� �enen 
����urch �hre pr�v��trecht��che Autono��e un� unterneh�er�sche Gest���tun��sfre�he�t 
�� wesent��chen beschrän�t w�r�.
I� H�nb��c� ��uf ��e Bej��hun�� �er un��tte�b��ren �r�ttw�r�un�� be� �e� 
��s�r���n�erun��sverbot �es Art. �� �G �st ��e Rechtsprechun�� �es �uGH zu 
b������en. �enn ��e In�än�er���e�chbeh��n��un�� �st nur ���nn vö����� s�cher��este��t��� 
wenn s�ch ��e e�nze�nen Pr�v��trechtssubje�te effe�t�v ��e��en �er ��s�r���n�erun�� 
��uf��run� �er St����ts��n��ehör����e�t wehren �önnen. 
Ob ���s ���e�che für ��e Rechtsprechun�� �es Ger�chtshofes zu� 
Beschrän�un��sverbot �es Art. �� Abs. � �G ����t��� �st es fr������ch. ��ne unbe��renzte 
�r�ttw�r�un�� sche�nt woh� n�cht �nten��ert ��ewesen zu se�n. M�t �er Aner�ennun�� 
�er un��tte�b��ren �r�ttw�r�un�� �önnte ��e Gef��hr entstehen��� ���ss �� H�nb��c� 
��uf ��e Pr�v��t��utono��e zw�schen Pr�v��ten e�ne we�ter��ehen�e��� u�f��ssen�e 
�r�ttw�r�un�� ��e fre�he�t��chen A�t�v�täten �es Ge�e�ns���en M��r�tes ent�ut���en 
 �� V���. ��uch �uGH��� Rs. ����/����� S���. �00���� I�����        (Glos�c���); �uGH��� Rs. �����/00��� S���. 
�00���� I��0�� (Po��r�epto�ic�-Meyer); �uGH��� Rs. ����8/00��� S���. �00���� I����5 (�e�tsc�er 
Han�ballb�n�)��� �uGH��� Rs. ����5/0���� S���. �005��� R�nr. � ff.       	(I��or Sim�ten�ov ��e��en Ministerio �e 
E��cación y C�lt�ra �n� Real Fe�eración Española �e Fútbol).
 ��	 Stoppel��� Grun�fre�he�t��che Schutzpf��chten �er M�t����e�st����ten �� �uropä�schen 
Ge�e�nsch��ftsrecht ���ssert��t�on���� Jur�st�sche F���u�tät �er He�nr�ch�He�ne��n�vers�tät��� �üsse��orf 
�00���� S. ���� "��e �o�����t�sche Ver��rbe�tun�� �er �r�ttw�r�un��sprob�e���t�� �urch �en �uGH 
erfo���t ���so über e�ne ��re�te B�n�un�� Pr�v��ter ��n ��e Grun�fre�he�ten �� R��h�en pr�v��trecht��cher 
Bez�ehun��en��� ��t �er Fo���e��� ���ss Pr�v��tpersonen ��n�eren Pr�v��tpersonen ��e��enüber ��e�ten� 
���chen �önnen��� �eren pr�v��trecht��ches H��n�e�n ver�etze ��e �hnen vo� �G�Vertr���� verbür��ten 
Grun�fre�he�ten".
 �5 �uGH��� Rs. ���8�/�8��� S��� �000��� I�������� R�nr. �� ff.         (An��onese).
 �� �uGH��� Rs. ����5/����� S���. ���5��� I�������� R�nr. ��        (Bosman).
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�önnte.�� ��ese Gef��hr so��te �er �uGH be� zu�ünft���en Rechts��chen �n Betr��cht 
neh�en un� be� ferneren Aus�ehnun��en �er un��tte�b��ren �r�ttw�r�un�� 
zurüc�h���ten� se�n. Obwoh� ��e Auswe�tun�� �er un��tte�b��ren �r�ttw�r�un�� �es 
������e�e�nen Beschrän�un��sverbots ��uf ��e �o��e�t�ve Re��e�un��en �er 
T��r�fp��rte�en je�och ��erechtfert���t �st����8 wür�e e�ne so�che Auswe�tun�� ��uf 
e�nze�ne Pr�v��tpersonen zu we�t re�chen un� zu v�e� er���uben. 
Sch��eß��ch �uss ��e Rechtsprechun�� �es �uGH zu �er un��tte�b��ren 
�r�ttw�r�un�� �er Arbe�tneh�erfre�zü������e�t �r�t�s�ert wer�en��� ��� se�ne �rte��e 
oft����s ��n e�ne� Be��rün�un��s�ef�z�t �e��en��� w��s s�e �� Bere�ch �er 
Rechtss�cherhe�t erheb��ch schwächt un� ��n��re�fb��r ���cht.�� ��e �nh���t��chen 
un� ter��no�o���schen M�ßverstän�n�sse h��ben zu �e�ne� syste���t�schen 
Vor��ehen un� zu e�ner Men��e von versch�e�enen Me�nun��en �n �er L�ter��tur 
��eführt. 
C. Meinungsstand in der Literatur
�er Me�nun��st��n� �n �er L�ter��tur zu �e� The��� �er un��tte�b��ren 
�r�ttw�r�un�� �st �urch e�ne V�e�f���t von Ste��un��n��h�en �enn��eze�chnet. �s 
�uss ��ner���nnt wer�en��� ���ss s�ch ��e L�ter��tur "zunächst nur zö��er��ch ��t �e� 
Ge���n�en e�ner un��tte�b��ren �r�ttw�r�un�� ��nfreun�en �onnte"50. Je�och h��ben 
s�ch ��us �er See von Me�nun��sstän�en über �en Best��n� �er "�r�ttw�r�un�� �er 
Arbe�tneh�erfre�zü������e�t" �re� führen�e Lehren her��us�r�st�����s�ert.
I� R��h�en �er ersten Lehre��� "�er Lehre von �er ��tte�b��ren �r�ttw�r�un��" 
�st ��e un��tte�b��re �r�ttw�r�un�� �er Arbe�tneh�erfre�zü������e�t ��b��e�ehnt 
wor�en. Ge�äß ��eser Lehre s�n� �n erster L�n�e ��e M�t����e�st����ten ���s 
Nor����ress��ten �er Grun�fre�he�t ��nzusehen��� obwoh� s�e "��tte�b��r" ��uch für 
Pr�v��tpersonen ��e W�r�un��en entf���ten. Aus Art. �0 �G �st ���rüber h�n��us e�ne 
Verpf��chtun�� �er M�t����e�st����ten ��b��e�e�tet wor�en��� ��uch ��e��en ��e 
H��n�e�sh�n�ern�sse��� ��e von Pr�v��ten verurs��cht wer�en��� e�nzuschre�ten. �enn 
��us Art. �0 �G e�ne Schutzpf��cht �es St����tes fo���t��� �er n��ch �er St����t verpf��chtet 
�st��� se�n Pr�v��trecht so ��uszust���ten��� ���ss Beschrän�un��en von Grun�fre�he�ten 
n�cht �ehr �ö����ch s�n�5�. N��ch ��eser L�ter��tur��ns�cht w�r� ��e un��tte�b��re 
�r�ttw�r�un�� �urch ��e so��. "��run�fre�he�t��che Schutzpf��cht" ersetzt��� won��ch 
��e M�t����e�st����ten ���zu verpf��chtet s�n� �en ��e�e�ns���en M��r�t von 
 ��	 Strein���� �urop��recht��� �. Auf�. ������� R�nr. �0�.
 �8 S�ehe s�pra��� S. �. ��ne �er H��upt��r��u�ente für ��ese Ausn��h�e �st z.B. ��e T��ts��che��� ���ss �n            
Tr��nsferre��e�n von v�e�en Sportverbän�en we�er e�ne offene noch e�ne verstec�te ��s�r���n�erun�� 
e�n�eut��� fest��este��t wer�en ���nn.
 �� V���. h�erzu  Ganten��� �Fn. ����� S. ���.
 50	 Mic�aelis��� �Fn. ����� S. �8��.
 5�	 Calliess/R���ert �Hrs��.���� �o��ent��r zu ���Vertr���� un� �G�Vertr������� �. Auf�. �00���� Art. 50 
�GV��� R�nr.�� ff.; v���. h�erzu Strein�/Leible��� �Fn. ������ S. �5� �����.
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Beschrän�un��en Pr�v��ter fre�zuh���ten.5� Ferner w�r� ��ese Lehre ��t �er 
Ar��u�ent�erun�� ��estüzt��� ���ss ��e Wettbewerbsre��e�n ��e e�nz���en Re��e�un��en 
�es Pr��ärrechts ��t un��tte�b��rer �r�ttw�r�un�� ���rste��en.5� I� ���ehrsch�uss 
fo���t ���r��us��� ���ss ����e ��n�eren Nor�en �es Pr��ärrechts ���s vert�����e Verhä�tn�s 
St����t – Bür��er betreffen. A�s we�teres Ar��u�ent w�r� ��uch ��n��eführt��� ���ss ��e 
Rechtfert���un��s��rün�e �es Art. �� Abs. � ��uf Hohe�tsträ��er zu��eschn�tten s�n� 
un� ��uf Pr�v��tpersonen n�cht p��ssen��� ��� Pr�v��te ��n�ere Zwec�e ���s ��e Trä��er 
von St����ts��ew���t verfo���en.5� ��e Vertreter ��eser Lehre s�n� �er Auf��ssun����� ���ss 
s�ch Z�e� un� Zwec� �er Grun�fre�he�ten über ��tte�b��re �r�ttw�r�un�� erre�chen 
lassen.55 S�e beh��upten ferner��� ���ss e�ne un��tte�b��re �r�ttw�r�un�� �er 
Grun�fre�he�ten zw�schen Pr�v��ten "n��ch herrschen�er Ans�cht" ��us�rüc���ch 
��b��e�ehnt wor�en �st.5�
��e zwe�te Lehre von �en "�nter�e��ären Gew���ten" fo���t e�ne� ��tt�eren 
We��. N��ch ��eser Ans�cht s�n� ��e M�t����e�st����ten un� ��e Ge�e�nsch��ftsor����ne 
��e Nor����ress��ten �er Arbe�tneh�erfre�zü������e�t. Aber �n �en Fä��en��� �n �enen 
��e Pr�v��ten ��uf��run� �hrer w�rtsch��ft��chen��� recht��chen o�er f���t�schen M��cht 
st����tsähn��ch ��uftreten un� ���be� �urch pr�v��t��utono� ��esch��ffene 
Beschrän�un��en ��n�ere Pr�v��trechtssubje�te �n e�ne� ��renzüberschre�ten�en 
H��n�e� h�n�ern��� w�r� e�ne Überprüfun�� ��� M��ßst��b �es Art. �� �G ��us��eübt. 
���s s�n� z.B. ��e S�tu��t�onen��� wenn ��e pr�v��ten Vere�n���un��en un� Verbän�e 
�r��ft �hrer Verb��n�s��utono��e ��e H�n�ern�sse für ��e Fre�zü������e�t err�chten. �s 
so�� verh�n�ert wer�en��� ���ss ��e Absch��ffun�� von H�n�ern�ssen st����t��chen 
�rsprun��s zun�chte ��e���cht w�r���� �urch ��e Beschrän�un��en��� ��e ���s Fo���e �er 
Ausnutzun�� recht��cher Autono��e �er Pr�v��tpersonen err�chtet wer�en.5� ��e 
Vertreter ��eser Lehre beh��upten��� ���ss ��e Lehre von �en "�nter�e��ären 
Gew���ten" zur Ze�t überw�e��t.58
��e �etzte Lehre �er "un��tte�b��ren �r�ttw�r�un��" s�eht ���s A�ress��ten �er 
Best���un��en �er Arbe�tneh�erfre�zü������e�t ��e M�t����e�st����ten��� ��e 
Ge�e�nsch��ftsor����ne��� ��e pr�v��ten Vere�n���un��en un� Verbän�e��� ��ber ��uch 
e�nze�ne Pr�v��trechtssubje�te. ��e Vertreter ��eser Lehre nutzen ferner ���s 
wesent��che Ar��u�ente ��e effe�t�ve �urchsetzun�� �er Grun�fre�he�ten un� ��e 
 5� V���. Strein�/Leible��� �Fn. ������ S. �5� �����.
 5�	 Ganten��� �Fn. ����� S. ��; s�ehe ��uch Möllers��� �Fn. 8���� S. ���� "N��ch �e� Wort���ut wür�en s�ch nur 
��e Wettbewerbsvorschr�ften �es �G Vertr����es �Art. 85 ff. �GV���� n�cht ��ber ��e Grun�fre�he�ten 
s�ch ��n Pr�v��te��� nä���ch ��n �nterneh�en wen�en."; v���. Mic�aelis��� �Fn. ����� S. �8��.
 5�	 E�lers��� �Fn. ������ S. ���.
 55	 http��//�e.w���pe����.or��/w���/Arbe�tneh�erfre�z% ��%B�������e�t ��5. 0�. �00��.
 5�	 Matt�ies, �Fn. �8���� Art. �0 �GV R�nr. 5; Hailbronner��� �n�� H��n��o��ent��r zu� Vertr���� über 
��e ����� ���5��� Art. �0��� R�nr. �; ��us�rüc���ch jün��st Rot���� �r�ttw�r�un�� �er Grun�fre�he�ten?��� �n�� 
Festschr�ft �ver��n����� ���5��� S. ���� ff.; Weber��� ��e Fre�zü������e�t für Arbe�tneh�er �n �er �G n��ch 
�er �ntsche��un�� Bosman��� R�A ������� S. �0� ��08�.
 5� V���. Mic�aelis��� �Fn. ����� S. �8��; E�lers��� �Fn. ������ S. ���.
 58	 Her�e��en��� �Fn. ������ R�nr. �8�; s�ehe ��uch Sc�leper��� �Fn. �5���� S. ��; Jaensc�, ��e un��tte�b��re 
�r�ttw�r�un�� �er Grun�fre�he�ten��� ������� S. ���.
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e�nhe�t��che Anwen�un�� �es Ge�e�nsch��ftsrechts. ��e Trä��er �er Lehre �er 
un��tte�b��ren �r�ttw�r�un�� ��ehen �n �hren Ause�n��n�ersetzun��en von e�ner 
u�f��ssen�en un��tte�b��ren W�r�un�� �er Nor�en �er Grun�fre�he�ten ��us��� �.h. 
ebenso von e�ner un��tte�b��ren hor�zont���en �r�ttw�r�un����� h���ten je�och ���s 
Bestehen von Schr��n�en so�cher W�r�un�� für erfor�er��ch.5� �� �er Lehre �er 
��tte�b��ren �r�ttw�r�un�� zu oppon�eren �st von Vertretern �er Lehre �er 
un��tte�b��ren �r�ttw�r�un�� e�ne sehr we�t��ehen�e Aus�e��un�� entw�c�e�t wor�en��� 
��e ��r��u�ent�ert��� ���ss ��e ��tte�b��re �r�ttw�r�un�� ��t �er Aner�ennun�� von 
un��tte�b��rer �r�ttw�r�un�� vor��us��esetzt �st.�0
D. Privatrechtliche Beschränkungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit
��e Pr�v��tpersonen verfo���en �� R��h�en pr�v��trecht��cher Bez�ehun��en 
w��erstre�ten�e Interessen. ��e un��tte�b��re �r�ttw�r�un�� so��te �en pr�v��ten 
Personen �en We�� e�nes recht��chen Schutzes vor n��t�on���en Ger�chten öffnen��� 
��ber ��es���� n�cht ��e��en �en St����t se�bst��� son�ern ��e��en ��n�ere Pr�v��tpersonen��� 
��e ��e Arbe�tneh�ersfre�zü������e�t bee�nträcht���en. �eswe��en ���nn besch�ossen 
wer�en��� ���ss ��e un��tte�b��re �r�ttw�r�un�� �hre Anwen�un�� �� Bere�ch �es 
Pr�v��trechts f�n�et. 
H�er so�� ��ber zuerst e�ne w�cht���e ��fferenz�erun�� bezü����ch �er Art un� 
Que��en �er Bee�nträcht���un��en �er Arbe�tneh�erfre�zü������e�t ��e���cht wer�en. 
��e Bee�nträcht���un��en �o��en e�nerse�ts ��us �er Ausübun�� �en Grun�fre�he�ten 
w��ersprechen�er Nor�en e�nes M�t����e�st����tes un� ��us �e� pr�v��t��utono�en 
Beneh�en �er M��r�tte��neh�er ��n�erse�ts. Wenn �er Gesetz��eber n��t�on���e 
pr�v��trecht��che Nor�en��� ��e h�n�ern� ��uf ��e Grun�fre�he�t w�r�en��� er���ssen h��t��� 
��e��en ��ese �en H��n��un��en Pr�v��ter zu��run�e. ��ese �onste����t�on �st je�och 
unprob�e���t�sch��� ��� ��e n��t�on���en Ger�chte ��e str�tt���en Nor�en 
��run�fre�he�ts�onfor� ��us�e��en �üssen o�er s�e ��uf��run� �es Vorr��n��s �es 
Ge�e�nsch��ftsrechts un��n��ewen�et ���ssen �üssen.��	
Zu� ��n�eren bestehen S�tu��t�onen��� wo ��e Bee�nträcht���un�� �er 
Grun�fre�he�ten von �e� pr�v��t��utono�en Verh���ten �er Pr�v��tpersonen ��us��eht. 
���runter verstehen w�r ��e ����s�schen �n��v��ue��en ��nze�verträ��e��� ��ber ��uch ��e 
�o��e�t�ven Re��e�un��en �n T��r�fverträ��en��� ��e �e�stens e�nen re�n pr�v��trecht��chen 
�h��r���ter h��ben obwoh� s�e ��uf��run� �er st����t��chen �r�ächt���un�� er���ssen 
wer�en. I� R��h�en ��eser zwe�ten �onste����t�on so�� ��e un��tte�b��re 
�r�ttw�r�un�� ���s Lösun�� ���r��este��t wer�en.
 5�	 Ganten��� �Fn. ����� S. �� ff; Opermann��� �urop��recht��� �. Auf�. ������� R�nr. �5��.
 �0 Für e�ne un��tte�b��re �r�ttw�r�un�� s�ehe �nsbeson�ere��      Sc�ae�er, ��e un��tte�b��re W�r�un����� 
S. �8� ff.; Stein�or����� �G�Vertr���� un� Pr�v��trecht��� S. ��� ff.; Ganten��� �Fn. ����� S. 5� ff.��� �� ff.; 
�����e��en �nsbeson�ere Jaensc���� �Fn. ����� S. 8� ff.; Strein�/Leible��� �Fn. ������ S. �5� ���� ff.�; v���. 
u�f��ssen� zu� Me�nun��sst��n� Papert��� ��e un��tte�b��re B�n�un�� Pr�v��ter��� S. ��� ff.
 ��	 Strein�/Leible��� �Fn. ������ S. �5� �����.
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E. Private als Adressaten der Arbeitnehmerfreizügigkeit
I. Unmittelbare Drittwirkung des Diskriminierungsverbotes
In se�ner �ont�nu�erten Rechtsprechun��s��n�e h��t �er �uGH bej��ht��� ���ss �e� 
��s�r���n�erun��sverbot �es Art. �� Abs. � �G e�ne un��tte�b��re �r�ttw�r�un�� 
��e��enüber Pr�v��ten zu�o��t. ��e Ans�chten �n �er L�er��tur s�n���� w�e ob��� 
���r��este��t��� z�e���ch v�e�fä�t���. An ��ese� Ort w�r� ��tte�s versch�e�ener 
Aus�e��un��s�etho�e versucht e�n ��e�e�ns���er Nenner zu f�n�en. 
��ne re�n ��r������t������sche Aus�e��un�� �es Art. �� Abs. � un� Abs. � �G 
ze���t��� ���ss ���s A�ress��ten ��eser Re��e�un�� ��e M�t����e�st����ten��� ��e 
Ge�e�nsch��ftsor����ne un� ebenso ��e Pr�v��ten ��n��esehen wer�en �önnen. ��� ��e 
Wort���ute be��er Absätze �en verpf��chteten A�ress��t n�cht nennen��� ���nn ���r��us 
��esch�ossen wer�en��� ���ss ��e Pr�v��ten zu��e���ssen s�n�.��
In R��h�en e�ner syste���t�schen Aus�e��un�� �o��en w�r zu� ���e�chen 
�r��ebn�ss.�� Auf��run� �er Spez�����tät �es Art. �� Abs. � �G �� Verhä�tn�s zu� 
������e�e�nen ��s�r���n�erun��sverbots �es Art. �� �G��� ���nn e�ne P��r����e�e 
zw�schen ��esen zwe� Best���un��en ��ezo��en wer�en. ��� ��e überw�e��en�e 
L�ter��tur��ns�cht un� ��e Rechtsprechun�� ��e Pr�v��ten ���s A�ress��ten �es 
������e�e�nen ��s�r���n�erun��sverbotes �es Art. �� �G s�eht��� ����t ���s ���e�che ��uch 
für �en Art. �� Abs. �.�� Ähn��che �onste����t�on bef�n�et s�ch �n e�ne� Ver���e�ch 
von Art. �� Abs. � �G un� Art. ��� �G��� wobe� be��e Re��e�un��en e�n 
��rbe�tsrecht��ches ��s�r���n�erun��sverbot zu� Ge��enst��n� h��ben. �er Art. ��� 
�G��� �er ��e Lohn���e�chhe�t von Männern un� Fr��uen ����r��nt�ert��� er�ennt��� n��ch 
������e�e�ner Me�nun����� ��e Pr�v��tpersonen ���s A�ress��ten �es ��s�r���n�erun��s�
verbotes ��n.�5
��e te�eo�o���sche Aus�e��un�� s�eht ferner ���s "te�os" �er Arbe�tneh�erfre��
zü������e�t ��e G��r��nt�e �er Ausübun�� e�ner w�rtsch��ft��chen Tät����e�t e�nes 
Arbe�tneh�ers �bzw. Arbe�t��ebers���. ��eses Z�e� ���nn �urch ��s�r���n�erun�� 
��uf��run� �er St����ts��n��ehör����e�t bee�nträcht���t wer�en��� sowoh� von e�ne� 
 �� V���. Art. �� Abs. � �G�� "Innerh���b �er Ge�e�nsch��ft �st ��e Fre�zü������e�t �er Arbe�tneh�er              
��ewähr�e�stet." un� Abs. ��� "�...� ��e Absch��ffun�� je�er ��uf �er St����ts��n��ehör����e�t beruhen�en 
untersch�e���chen Beh��n��un�� �er Arbe�tneh�er �er M�t����e�st����ten �...�"; Möllers��� �Fn. 8���� S. ���� 
"Stein�or�� bej��ht �����e��en e�ne un��tte�b��re �r�ttw�r�un�� �er Grun�fre�he�ten ��uch für pr�v��te 
Verträ��e."; Stein�or����� �Fn. �0���� S. ��� ��8��; Mic�aelis��� �Fn. ����� S. �8���� "Se�bst wenn best���te 
Vertr����svorschr�ften ��us�rüc���ch ��e M�t����e�st����ten ��nsprechen��� �önne n�cht ��us��esch�ossen 
wer�en��� ���ss zu���e�ch ����en ��n �er ��nh���tun�� �er so u�schr�ebenen Pf��chten �nteress�erten 
Pr�v��tpersonen Rechte ver��ehen se�n �önnen."
 �� V���. Blec�mann��� Te�eo�o���e un� �yn����sche Aus�e��un�� �es �uropä�schen Ge�e�nsch��ftsrechts��� 
�uR ������� S ��� ff.
 ��	 Ganten��� �Fn. ����� S. ���; Arn�t, �Fn. �8���� S. ���; Calliess/R���ert��� �Fn. 5����� Art.�� �GV��� R�nr. 
��; Mic�aelis��� �Fn. ����� S. �8��.
 �5	 Ganten��� �Fn. ����� S. ��.; s�ehe ��uch Arn�t, �Fn. �8���� S. ���.; Forst�o����� �r�ttw�r�un�� �er 
Grun�fre�he�ten�� ���s �uGH��rte�� An��onese��� �WS �000��� S. �8� �����.
 �� �uGH��� Rs. ���50/����� S���. ���8��� I��5��      (Clean Car).
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M�t����e�st����t��� ���s ��uch von Pr�v��tpersonen. �eswe��en wäre es s�nnvo�� ��e 
Pr�v��ten ���s A�ress��ten �es ��s�r���n�erun��sverbotes �er Arbe�tneh�erfre�zü���
���e�t ��nzusehen.��
��eses Aus�e��un��ser��ebn�s w�r� �etzt��ch ��uch �urch �en �n Art. � Abs. � VO 
Nr. ����/�8 enth���tenen G�e�chbeh��n��un��s��run�s��tz bestät���t��� �er s�ch n�cht 
nur ��uf �o��e�t�vvere�nb��run��en bez�eht��� son�ern ��uch ��nze�verträ��e erf��sst��� 
won��ch e�ne Best���un�� von Rechts we��en n�cht��� �st sowe�t s�e für 
Arbe�tneh�er��� ��e St����ts��n��ehör���e ��n�erer M�t����e�st����ten s�n���� ��s�r���n�eren�e 
Be��n��un��en vors�eht o�er zu�ässt.�8 ��ese Re��e�un�� un� ��e un��tte�b��re 
�r�ttw�r�un�� �es ��s�r���n�erun��sverbots �er Arbe�tneh�ersfre�zü������e�t 
verfo���en �n �er �n�er��ebn�ss ���s ���e�che Z�e� un� �en ���e�chen Zwec�.
II. Keine unmittelbare Drittwirkung des Beschränkungsverbots
�er �uGH h��t �n �er Rechts��che Bosman �en Anwen�un��sbere�ch �es 
��s�r���n�erun��verbotes ��uf ���s ������e�e�ne Beschrän�un��sverbot ��us��ewe�tet. 
Troz�e� so��te ��e un��tte�b��re �r�ttw�r�un�� �es Beschrän�un��sverbots verne�nt 
wer�en.�� ��ese Fo���erun�� er���bt s�ch ��us �ehreren Grün�en��� ��e ��nh��n� �er 
Aus�e��un��s�etho�en er��ärt wer�en.
Obwoh� ��e ��r�����t������sche Aus�e��un�� �es Art. �� �G �er un��te��b��ren 
�r�ttw�r�un�� �es Beschrän�un��sverbots n�cht w��erspr�cht��� �st ��ese ��uf��run� 
�er syste���t�schen Aus�e��un�� troz�e� zu verne�nen. I� R��h�en ��eser 
Aus�e��un�� w�r� oft ��e P��r����e�e �� Bezu�� ��uf ��e Wettbewerbsre��e�n �es Art. 
8� ff. �G ��ezo��en. ��e pr��ärrecht��che Wettbewerbsre��e�n verb�eten n�cht ����e 
wettbewerbsverzerren�en pr�v��ten H��n��un��en��� v�e��ehr �üssen qu����f�z�erte 
Vor��ussetzun��en erfü��t se�n.�0 In e�ne� Ge��ensch�uss he�ßt es��� ���ss ����e übr���en 
wettbewerbsbee�nträcht���en�en H��n��un��en Pr�v��ter vo� �G�Vertr���� �����e��en 
h�n��eno��en wer�en.�� �benso wäre ��e ��fferenz�erun�� zw�schen Grun��
fre�he�ten un� Wettbewerbsrecht obso�et��� we�� ���nn je�e Wettbewerbs�
be�nträcht���un�� �.S.v. Art. 8� �G e�ne Bee�nträcht���un�� �er ���s Beschrän�un��s�
verbote ��uf��ef��ssten Grun�fre�he�en ���rste��en �önnte.�� Ge�äß te�eo�o���scher 
Aus�e��un�� so�� be� e�ne� Beschrän�un��sverbot von e�ne u�f��ssen�en 
un��tte�b��ren �r�ttw�r�un�� ��us��e����n��en wer�en��� ��� ���s Z�e� �er Bese�t���un�� 
�er H�n�ern�sse für ��e Arbe�tneh�erfre�zü������e�t nur ��uf ��eser We�se effe�t�v 
re����s�ert wer�en ���nn.
 ��	 Strein���� �Fn. �0���� S. ���� ff.
 �8 VO ��G� ����/�8 v. �5.�0.���8��� Ab�. Nr. L �5���� S. � ff.; s�ehe ��uch �uGH��� Rs. ���5/����� S���                  
���8��� I������ R�nr. �0 ff. (Kalliope Sc�öni��-Ko���ebetopo�l�./. Freie �n� Hansa Sta�t Hamb�r��).
 �� V���. Blec�mann��� �Fn. ������ S ��� ff.�� Innerh���b �es Aus�e��un��s���nons h��t syste���t�sche 
Interpret��t�on e�ne erheb��ch ��rößere Be�eutun�� un� Gew�cht. 
 �0 Ge�äß Art. 8� �G �üssen ��e Vor��usetzun��en w�e z.B. spürb��re Wettbewerbsverfä�schun�����           
unterneh�er�sches un� n�cht re�n pr�v��tes H��n�e�n��� ���r�tbeherrschen�e Ste��un�� erfü��t se�n.
 ��	 Strein�/Leible��� �Fn. ������ S. �5� �����; Stein�or����� �Fn. �0���� S. ��� ff.
 ��	 Sc�leper��� �Fn. �5���� S. �� ff.
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Je�och sche�nt ��ese Ar��u�ent�erun�� n�cht überzeu��en�. Obwoh� ��e 
Wettbewerbsre��e�n sehr oft ���s Ge��en��r��u�ente contr�� un��tte�b��re �r�ttw�r�un�� 
�er Arbe�tneh�erfre�zü������e�t benutzt wer�en��� �uss ��ber betont wer�en��� ���ss 
��ese zwe� Nor�enbere�che s�ch fun�t�one�� untersche��en. We�� ��e 
Grun�fre�he�ten ��renzüberschre�ten�en Wettbewerb herste��en��� ��e 
Wettbewerbsre��e�n �hn bew��hren. ��e �röffnun�� �er un��tte�b��ren �r�ttw�r�un�� 
für ���s Beschrän�un��sverbot wür�e �etz��ch ���er häuf���er Berufun�� ��e��en 
je�e h��n�e�sbeschrän�en�e H��n��un�� o�er Re��e�un�� �er W�rtsch��ftste��neh�er 
zur Fo���e h��ben�� un� ��e Tür für je����che M�ßbräuche öffnen.
Troz�e� so��te ��usn��h�swe�se ��e un��tte�b��re W�r�un�� �es 
Beschrän�un��sverbots ���zept�ert wer�en��� nä���ch �n �en ��stän�en��� wenn 
pr�v��trecht��che ��nhe�ten ��uf��run� �er �hnen vo� St����t e�n��eräu�ten 
Pr�v��t��utono��e ��enere��e Re��e�un��en er���ssen��� �nsbeson�ere 
�o��e�t�v���ßn��h�en��� ��t �enen s�e H�n�ern�sse für ��e Arbe�tneh�erfre�zü������e�t 
err�chten. Zu��unsten ��eser Ausn��h�e ��eht ��e T��ts��che��� ���ss ��e e�nze�nen 
Pr�v��ten n�cht ���er ��enü��en� ��e��en ��ejen���en Pr�v��ten��� ��e �urch �hre 
���r�tbeherrschen�e Pos�t�on ��e ��eschäft��che Fre�he�t beh�n�ern��� ��eschützt s�n� 
un� ���ss ��e Pr�v��t��utono��e ����urch ���ss�v ��estört �st. �� ��eses 
Schutzbe�ürfn�s ��uszufü��en��� so�� ��usn��h�swe�se ��e un��tte�b��re W�r�un�� �es 
Beschrän�un��sverbots ��ner���nnt wer�en.��	
F. Schlussfolgerung
��e Grun�fre�he�ten bese�t���en ��e H�n�ern�sse �� �nner��e�e�nsch��ft��chen 
H��n�e�. ��e Öffnun�� �er Grenzen h��t ��e �on�urrenz ��uf �e� M��r�t erhöht��� 
wobe� ��e e�nze�nen Personen �urch H��n��un��en o�er Verträ��e ��e Grun�fre�he�ten 
��n�erer zu beschrän�en versuchen.�5 ��e Pr�v��ten ��efähr�en ��e Grun�fre�he�ten 
�urch z��h�re�che H��n��un��en w�e z.B. �urch ����p����nen��� Stre��s��� A�t�onen��� 
�o��e�t�ve Re��e�un��en �n T��r�fverträ��en usw. Auf��run� �er Häuf����e�t so�cher 
S�tu��t�onen so��ten ��ese Verh���tenswe�sen e�ner ��e�e�nsch��ftsrecht��chen 
�ontro��e unterworfen wer�en. ��e M�t����e�st����ten �er �uropä�schen �n�on 
h��ben �n ��ese� H�nb��c� zwe� wesent��che Verpf��chtun��en�� erstens��� s�e so��en 
�n Ausübun�� �er Grun�fre�he�ten n�cht �ehr ���s notwen���� e�n��re�fen; un� 
zwe�tens��� s�e �üssen ��e Pr�v��ten �n Ausübun�� �hren Fre�he�t vor unzu�äss���en 
��n��r�ffen ��n�erer M��r�tte��neh�er schützen. ��ese vert�����e W�r�un�� �er 
Grun�fre�he�ten be�eutet für ��e betroffenen Pr�v��ten oft e�nen unzu�än����chen 
Schutz ��e��en bestehen�e H��n�e�sbeschrän�un��en.
 ��	 Ganten��� �Fn. ����� S. ���.
 �� V���. ��e Lehre �er �nter�e��eren Gew���ten;      Hirsc���� ��e ���tue��e Rechtsprechun�� �es 
�uGH zur W��renver�ehrsfre�he�t��� Z�uS ������� S. 50� �508�; Forst�o����� �Fn. ������ S. ���; B�r��i��� 
M�t����e�st����t��che G��r��ntenpf��chten st��tt un��tte�b��rer �r�ttw�r�un�� �er Grun�fre�he�ten��� �WS 
������� S. ��� �����; Stein�or����� �Fn. �0���� S. ��� ff.
 �5	 Ganten��� �Fn. ����� S. ��.
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M�t �er Aner�ennun�� �er un��tte�b��ren �r�ttw�r�un�� �er Arbe�t�
neh�erfrezü������e�t wür�e �en Pr�v��ten ��e Mö����ch�e�t eröffnet��� s�ch ��e��en 
pr�v��te H��n��un��en �er ��n�eren M��r�tte��neh�er zu wehren. ����urch w�r� �en 
Pr�v��tpersonen er�ö����cht��� s�ch vor n��t�on���en Ger�chten ��e��enüber ��n�eren 
Pr�v��tpersonen zu berufen��� ��e��� �urch pr�v��trecht��ches H��n�e�n��� ��e vo� �G�
Vertr���� verbür��ten Grun�fre�he�ten ver�etzen. �s so�� nä���ch verh�n�ert wer�en��� 
���ss Beschrän�un��en��� ��e �en M�t����e�st����ten unters����t s�n���� �urch H��n��un��en 
Pr�v��ter �n Ausnutzun�� �hrer Vertr����sfre�he�t err�chtet wer�en. 
Neben Vorte��en br�n��t ��e un��tte�b��re �r�ttw�r�un�� �er Arbe�t�
neh�erfre�zü������e�t v�e�e N��chte��e ��t s�ch. �s besteht ���er ��e Gef��hr��� ���ss 
�n �er Verfo���un�� e���ener Interesse��� ��e Pr�v��ten ��e w�rtsch��ft��che Fre�he�t 
��n�erer M��r�tte��neh�er be��renzen wer�en. �eswe��en ��ehen ��e heft���sten 
Ar��u�ente ��e��en ��e un��tte�b��re �r�ttw�r�un�� ��en��u �n ��eser R�chtun��.��
N��ch �urzer ���rste��un�� �er Rechtsprechun�� �er �uGH un� ���s Me�nun��sst��n� 
�n �er Lehre zur Prob�e���t�� �er un��tte�b��ren �r�ttw�r�un����� so�� besch�ossen 
wer�en��� ���ss ��e beste Lösun�� �n Verfo���un�� �er so��. "��o��enen M�tte" ��e��t. 
��ese "��o��ene M�tte" u�f��sst ��e Bej��hun�� e�ner vo��stän����en un��tte�b��ren 
�r�ttw�r�un�� �n Bezu�� ��uf ���s ��s�r���n�erun��sverbot un� �hre Verne�nun�� �n 
Bezu�� ��uf ���s Beschrän�un��sverbot �es Art. �� �G. Ausn��h�swe�se w�r� ��e 
un��tte�b��re �r�ttw�r�un�� �er Beschrän�un��sverbotes er���ubt��� wenn e�ne 
pr�v��trecht��che Vere�n���un�� ��uf��run� �hrer recht��cher Autono��e ��e Re��e�un��en 
er�ässt ��t �enen s�e ��e H�n�ern�sse für ��e Arbe�tneh�erfre�zü������e�t err�chtet��� 
��e ��e�e�nsch��ftsrechtsw��r��� wären��� wenn es s�ch u� st����t��che M��ßn��h�en 
h��n�e�te. �s so�� ebenso verh�n�ert wer�en��� ���ss ��e M�t����e�st����ten ��e 
Re��e�un��en �er Grun�fre�he�ten ��uf ��ese We�se �urch ��e "H�ntertür" u���ehen. 
Je�och so��te ��e un��tte�b��re �r�ttw�r�un�� best���te Schr��n�en h��ben un� nur 
�nsowe�t w�r�en��� ���ss �en Pr�v��tpersonen effe�t�ver Schutz �hrer Rechte ��e��en 
��s�r���n�erun��en ��n�erer Pr�v��ter ��ewähr�e�stet w�r�. ��e Auswe�tun�� ��uf 
������e�e�ne� Beschrän�un��sverbot wür�e best���t v�e�e M�ßbräuche ��t s�ch 
br�n��en un� ���s w�rtsch��ft��che ������ ��uf �e� ��e�e�ns���en M��r�t erheb��ch 
versch�echtern. N��ch�e� ��e Fo���en e�n���� ��b��ewo��en wur�en��� w�r� �eut������ 
���ss ��e N��chte��e �� F���� e�ner u�f��ssen�en un��te�b��ren �r�ttw�r�un�� ��e 
Vorte��e überste���en wür�en. ��� ��e Fre�he�t e�ner ���er ��e Fre�he�t ��n�erer 
be��renzen w�r���� �st es e�ne �toph�e ��n e�ne u�f��ssen�e Fre�he�t zu hoffen. 
 ��	 Kl�t���� ��e B�n�un�� pr�v��ter W�rtsch��ftste��neh�er ��n ��e Grun�fre�he�ten �es �G�Vertr����es��� 
AöR ������� S. 58��� "��e M��r�tw�rtsch��ft ver���n��t von �en M��r�tte��neh�ern R�s��obere�tsch��ft 
un� �uß �hnen �esh���b ��usre�chen�e Verh���tensfre�räu�e un� Rechtss�cherhe�t ����r��nt�eren. 
��ne Rechtsor�nun����� ��e ��ese R��h�enbe��n��un��en �urch e�n zu st��r�es Be�ühen u� soz����en 
Aus���e�ch ��ß��chtet��� steht �n �er Gef��hr��� �hr e���enes fre�he�t��ches Fun����ent zu unter��r��ben."
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Su����ry 
 
THIR� PARTY EFFECT IN THE CONTEXT OF FREE�OM OF 
MOVEMENT FOR �OR�ERS
W�th�n the context of the �� fun����ent��� free�o�s �t h��s recent�y been 
��scusse� whether �� free�o� of �ove�ent for wor�ers c��n h��ve ��n "effect on 
th�r� p��rt�es". N���e�y��� the e�er���n�� �ssue �s to wh��t extent free �ove�ent of 
persons prov��es protect�on of �n��v��u���s not on�y �n respect to �e��sures t���en 
by the Me�ber St��tes or the ����� but ���so �n respect to pr�v��te persons. Pr�v��te 
persons ���y �nf��ct ����t��t�ons to econo��c ��ct�v�t�es on co��on ���r�et �n the 
s���e w��y ��s the Me�ber St��tes the�se�ves��� ��n� thus ���y v�o���te fun����ent��� 
econo��c free�o�s. The "th�r� p��rt�es effect" �s �ef�ne� ��s "effect of fun����ent��� 
econo��c free�o�s to two pr�v��te persons en������e� �n ��utono�ous bus�ness 
��ct�v�t�es". B��se� on the prov�s�ons on free�o� of �ove�ent for wor�ers �n 
the �� Tre��ty th��t h��ve vert�c��� ��n� ���e����te effect �n n��t�on��� �e����� syste�s��� 
pr�v��te persons ���y ch����en��e Me�ber St��tes’ ��ct�ons before the n��t�on��� courts. 
Accept�n�� the "th�r� p��rty effect" �n the context of free �ove�ent of wor�ers 
wou�� ��s �� consequence cre��te the s���e poss�b���ty for wor�ers to ch����en��e 
before n��t�on��� courts �e��sures t���en by pr�v��te ��ssoc���t�ons ��n� �������nces��� �.e.��� �t 
wou�� represent ��ccep��nce of the ��e�� th��t pr�v��te persons ���y be ����ressees of 
fun����ent��� econo��c free�o�s ��s we��. H��v�n�� �n ��n� th��t the �ssue whether 
��n� un�er wh��t c�rcu�st��nces the free�o� of �ove�ent for wor�ers ���y h��ve 
���e����te effect to re���t�ons ���on�� pr�v��te persons present�y represents one of 
the �ost ��spute� po�nts w�th�n the �urope��n ���w��� th�s p��per ��tte�pts to c���r�fy 
�ts �et����s. In or�er to ���ve �� better �ns���ht �nto the s���� prob�e���� the p��per 
��n���yses the �urope��n �ourt of Just�ce c��se����w ��n� �octr�n��� st��n�po�nts.
Key words: t�ir� party e��ect, �ree�om o� movement �or �or�ers, ��eneral 
pro�ibition o� limitations, pro�ibition o� �iscrimination.
Zus����enf��ssun�� 
 
UNMITTELBARE �RITT�IR�UN�� �ER  
ARBEITNEHMERFREIZÜ��I���EIT
I� R��h�en �er �G Personenver�ehrsfre�he�ten w�r� �n �etzter Ze�t ��e 
Prob�e���t�� �er "un��tte�b��ren �r�ttw�r�un�� �er Arbe�tneh�erfre�zü������e�t" 
häuf��� erörtert. Inw�ewe�t ��e Personenver�ehrsfre�he�ten �en ��nze�nen n�cht nur 
vor M��ßn��h�en �er M�t����e�st����ten un� �er �uropä�schen Ge�e�nsch��ft schützen��� 
son�ern �en Rechtsschutz �� Verhä�tn�s ��e��enüber ��n�eren Pr�v��tpersonen 
��ewähr�e�sten��� �st fr������ch. ��e Pr�v��tpersonen �önnen w�rtsch��ft��che 
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Betät���un�� ��uf �e� Ge�e�ns���en M��r�t ���e�chv�e� w�e ��e M�t����e�st����ten 
bee�nträcht���en un� ����urch ��uch ��e Grun�fre�he�ten beh�n�ern. �er Be��r�ff 
�er "�r�ttw�r�un��" w�r� "���s ��e W�r�un�� �er Grun�fre�he�ten zw�schen zwe� 
��utono� h��n�e�n�en Pr�v��ten �ef�n�ert". Auf��run� �er Best���un��en �es �G�
Vertr����es über Arbe�tneh�erfre�zü������e�t��� ��e vert�����e un� un��tte�b��re W�r�un�� 
�n �er n��t�on���en Rechtsor�nun�� entf���ten��� �önnen s�ch ��e Pr�v��tpersonen vor 
n��t�on���en Ger�chten ��e��en H��n��un��en �er M�t����e�st����ten berufen. A�s Fo���e 
�er Aner�ennun�� �er �r�ttw�r�un�� �er Arbe�tneh�erfre�zü������e�t wür�e �e� 
Arbe�tneh�er��� �er s�ch vor n��t�on���en Ger�chten ��e��en M��ßn��h�en pr�v��ter 
Vere�n���un��en un� Verbän�e berufen w������ ��ese�be Mö����ch�e�t eröffnet��� bzw. 
wür�e �er Me�nun��st��n���� ��e�äß �e� ��uch ��e Pr�v��ten ���s A�ress��ten �er 
M��r�tfre�he�ten ��n��esehen wer�en��� ���zept�ert. In Anbetr��cht �essen��� ���ss ��e 
Fr����e ob un� unter we�chen Vor��ussetzun��en ��e Arbe�tneh�erfre�zü������e�t 
��uch zw�schen Pr�v��ten ��e un��tte�b��re �r�ttw�r�un�� entf���ten �onnte��� zu �en 
�erze�t u�str�ttensten �� �urop��recht zäh�t��� w�r� s�e �n ��eser Arbe�t näher 
beh��n�e�t. �� e�ne �et������erte ��ns�cht �n ��e Prob�e���t�� zu be�o��en��� 
w�r� ferner ��e �ntw�c��un�� �n �er Rechtsprechun�� �es Ger�chtshofes �er 
�uropä�schen Ge�e�nsch��ften ���r��este��t un� e�ne Übers�cht �es theoret�schen 
Me�nun��sst��n�s �n �er L�ter��tur ��e��eben.




EFFETTO VERSO I TERZI  
NELLA CORNICE �ELLA LIBERTÀ  
�I MOVIMENTO �EI LAVORATORI 
Ne���� corn�ce �e��e ��bertà fon����ent���� �e���� �o�un�tà �urope�� s� è 
��scusso recente�ente se ��� ��bertà �� �ov��ento �e� ���vor��tor� poss�� ��vere un 
"effetto verso � terz�". Prec�s���ente��� ��� quest�one e�er��ente è �n che ��sur�� ��� 
��bertà �� �ov��ento �e��e persone forn�sc�� ��� tute��� �e���� �n��v��u� non so�o 
r�spetto ����e ��sure ���ott��te ������� st��t� �e�br� o ������� �o�un�tà �urope����� 
��� ��nche r���u��r�o ����e ���tre persone pr�v��te. Le persone pr�v��te possono 
��porre ����t��z�on� ��� ��tt�v�tà econo��che su� �erc��to co�une ����o stesso 
�o�o �e� �e�es��� st��t� �e�br���� e così possono v�o���re ��bertà econo��che 
fon����ent����. L’"effetto verso � terz�" s� �ef�n�sce co�e ��� "conse��uenz�� �e��e 
��bertà econo��che fon����ent���� �� �ue persone pr�v��te ��pe��n��te �n ��tt�v�tà 
econo��che ��utono�e". �����e nor�e fon����ent���� su���� ��bertà �� �ov��ento 
�e� ���vor��tor� ne� Tr��tt��to �e���� �o�un�tà �urope����� che h�� effetto vert�c���e e 
���e����to ne���� or��n���ent� ���ur���c� n��z�on������� �e persone pr�v��te possono 
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��pu��n��re ���� ��tt� �e���� st��t� �e�br� ���v��nt� ��� tr�bun���� n��z�on����. L’��ccett��z�one 
�e��’"effetto verso � terz�" ne���� corn�ce �e���� ��bertà �� �ov��ento �e� ���vor��tor� 
��vrebbe co�e conse��uenz�� ��� cre��z�one �e���� stess�� poss�b���tà per � ���vor��tor� �� 
��pu��n��re ���v��nt� ��� tr�bun���� n��z�on���� �e ��sure ���ott��te ��� ��ssoc���z�on� e �ntese 
pr�v��te��� c�ò che r��ppresenterebbe �� recep��ento �e��’��e�� che �e persone pr�v��te 
possono essere �est�n��t��r�e ��nche �� ��bertà econo��che fon����ent����. S�cco�e 
��� quest�one se e �n qu���� c�rcost��nze ��� ��bertà �� �ov��ento �e� ���vor��tor� poss�� 
��vere effetto ���e����to ne� r��pport� tr�� persone pr�v��te r��ppresent�� ��ttu����ente 
uno �e� punt� p�ù controvers� ne���� corn�ce �e� ��r�tto europeo��� �n questo ���voro 
s� tent�� �� ch���r�rne � suo� �ett������. Per offr�re un�� ������ore co�prens�one �� t���e 
prob�e���t�c����� ne� ���voro s� present��no ��� pr��ss� ���u��z����e �e���� �orte �� ���ust�z��� 
europe�� e �e pos�z�on� �e���� �ottr�n��. 
Parole chiave: e��etto verso i ter�i, libertà �i movimento �ei lavoratori, 
�ivieto ��enerale �i limita�ioni, �ivieto �i �iscrimina�ione. 
